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9831اﺳﻔﻨﺪ : ﺗﺎرﯾﺦ ﭘﺬﯾﺮش8831آذر : ﺗﺎرﯾﺦ درﯾﺎﻗﺖ
، اﯾﺮانiyeprahs subraB،اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن، ﺗﮑﺎﻣﻞ:ﮐﻠﯿﺪيﻟﻐﺎت
و ﺟﻨﺲ ( eadinirpyC)ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ از ﺧﺎﻧﻮاده ﮐﭙﻮر
،iniroTاز ﻧﺴﺐ ﻫﻨﺪي ﻣﺎﻫﯽاﯾﻦ . ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( subraB)ﺑﺎرﺑﻮس
ﺑﻮﻣﯽ ﺣﻮزه دﺟﻠﻪ و "ﻋﻤﺪﺗﺎﯾﮏ ﺗﯿﺮه در ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن اﺳﺖ و
ﻫﻮراﻟﻌﻈﯿﻢ، ﺗﺎﻻب ﺗﺎﻻبﺮﺧﯽ ﻧﻮاﺣﯽ اﯾﺮان از ﺟﻤﻠﻪ و ﺑﻓﺮات
ﺷﺎدﮔﺎن و رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎي واﻗﻊ در ﺑﺨﺶ ﺷﻤﺎﻟﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎرس ﻣﺎﻧﻨﺪ 
در .)1991 ,daoC(ﺑﺎﺷﺪﻣﯽزﻫﺮه و ﺗﺎﻻب اﻟﺤﺎﻣﺮ در ﮐﺸﻮر ﻋﺮاق 
، ﺑﻬﻤﻨﺸﯿﺮ( 5731ﭘﯽ،ﻧﯿﮏ)ﻫﺎي ﮐﺎرون و ﮐﺮﺧﻪاﯾﺮان در رودﺧﺎﻧﻪ
.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ(5731ﻧﺠﻒ ﭘﻮر،)ﻌﻈﯿﻢ و ﻫﻮر ﺷﺎدﮔﺎنﻫﻮراﻟ
ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺻﻮرت ﺑﻨﯽاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر روي ﻣﺎﻫﯽ
ﺧﺎوﯾﺎري روي ﻣﺎﻫﯿﺎندر اﯾﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪهﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت 
روي ﻣﺎﻫﯽ ﻗﺮه (2731)زاده ﺷﻔﯿﻊﺮاي ﻣﺜﺎلﺑ،ﺑﺎﺷﺪﻣﯽر آب ﺷﻮو
روي ﻣﺎﻫﯽ (3831)و ﭘﺮﻧﺪآور )sucisrep recnepicA(ﺑﺮون 
را در ﻣﻮرد ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﯽ )sutallets recnepicA(ﺑﺮون ازون
اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻻروي در اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﯿﻦﺟﻨﯿﻨﯽ و رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ 
و azzaH-lA. ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎري دﮐﺘﺮ دادﻣﺎن رﺷﺖ اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ
( suetul subraB)ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻروي ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻤﺮي ( 7002)niessuH
.اﻧﺪﺗﮑﺜﯿﺮ ﺷﺪه در آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎه را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﺮده
در ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ روي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ ﺑﺮرﺳﯽ 
. اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﯾﺪ7831ﻦ و اردﯾﺒﻬﺸﺖ اﺳﺘﺎن ﺧﻮزﺳﺘﺎن در ﻓﺮوردﯾ
ﻧﺮخ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ3×0/5×1/5اﺑﻌﺎد ﻫﺎي ﺳﺮاﻣﯿﮑﯽ ﺑﺎ ﺣﻮﺿﭽﻪﻣﻮﻟﺪﯾﻦ در 
. اري ﺷﺪﻧﺪﺟﺮﯾﺎن داﺋﻢ آب ﻧﮕﻬﺪﺎدر ﻣﺘﺮﻣﮑﻌﺐ ﺑﮐﯿﻠﻮﮔﺮم5
ﺑﺮاي . ﮔﯿﺮي ﮔﺮدﯾﺪدو ﺑﺎر در روز اﻧﺪازهCEاﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل، دﻣﺎ و 
ﺗﺤﺮﯾﮏ ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﯾﺰي از ﻫﻮرﻣﻮن ﻫﯿﭙﻮﻓﯿﺰ ﮐﭙﻮر ﺑﻪ ﻣﯿﺰان 
2و ﮔﺮم در ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺮاي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻣﺎدهﻣﯿﻠﯽ4
ﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪﺘاﺳي ﻣﻮﻟﺪﯾﻦ ﻧﺮ ر ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺮاﮔﺮم دﻣﯿﻠﯽ
.)7002 ,niessuH & azzaH-lA(
ﻣﻨﺘﻘﻞ )guoZ(ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ ﻻروﻫﺎ ﺑﻪ اﻧﮑﻮﺑﺎﺗﻮرﻫﺎي زوگ
روز ﺎزه ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺷﺪه ﺗﺎ ﻻرو ﭘﺎﻧﺰده روزه، دو ﺑﺎر درﺗاز ﻻرو .ﺷﺪﻧﺪ
درﺻﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﻣﺎده ﺗﺜﺒﯿﺖ ﮐﻨﻨﺪه 2از ﻓﺮﻣﺎﻟﯿﻦو ﺑﺮداري ﻧﻤﻮﻧﻪ
در ﻃﻮل ﻣﺪت اﻧﮑﻮﺑﺎﺳﯿﻮن.)3002 ,.la te ekuB(اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل*
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ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ در ﺷﺮاﯾﻂ آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽﺗﻐﯿﯿﺮات رﯾﺨﺖﺧﺪادادي و ﻫﻤﮑﺎران 
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ﺷﻨﺎﺳﯽ و آﻧﺎﺗﻮﻣﯿﮑﯽ ﻻروﻫﺎي زﻧﺪه در زﻣﺎﻧﻬﺎي ﺧﺼﻮﺻﯿﺎت رﯾﺨﺖ
.ﻧﻮري ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﯿﮑﺮوﺳﮑﻮپ
ﮐﻪ ﮐﯿﺴﻪ ﺷﺪﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻓﺮﻣﻮل زﯾﺮ ﺣﺠﻢ ﮐﯿﺴﻪ زرده
.ﺷﻮدﻣﯽزرده را ﯾﮏ ﺑﯿﻀﯽ ﻓﺮض 
:)2891 ,ozzupaC & atteC ;6691 ,lepmeH & retxalB(
3 =V
2(2)2 π 4
LH
ﺑﯿﻀﯽ ( ﻋﻤﻮدي) ﮐﻮﭼﮑﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮرHﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ ﻣﺤﻮر و Lﮐﻪ 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
ﻻرو ﻋﺪد03ﺑﺮاي ﺑﺪﺳﺖ آوردن ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر از 
ﺑﺮداري اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ در ﻫﺮ دوره ﻧﻤﻮﻧﻪ
.ﺳﺖ آﻣﺪاﻋﺪاد ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺪlecxE
ﮔﺮم در ﻟﯿﺘﺮ، ﻣﯿﻠﯽ6/5-7/3ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎﻣﯿﺰان اﮐﺴﯿﮋن ﻣﺤﻠﻮل
.ﮔﺮاد ﺛﺒﺖ ﮔﺮدﯾﺪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﯽ22- 82دﻣﺎ و 7-7/3ﻣﻌﺎدل Hp
123/6±7ﺣﺠﻢ ﺗﺨﻢ آب ﮐﺸﯿﺪه ( اﻧﺠﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد±)ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 
.ﺑﻮدﻋﺪد ﻻرو 012±5ﺗﻌﺪاد ﻻروﻫﺎ در ﯾﮏ ﺳﯽ ﺳﯽ، وﺳﯽ ﺳﯽ
ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻروي در ، ﺷﻨﺎﺳﯽوﻗﺎﯾﻊ رﯾﺨﺖﺑﺮاﺳﺎسدر اﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
: دوره اول: ﻧﻤﻮدﺗﻘﺴﯿﻢ دوره اﺻﻠﯽدوﺑﻪ ﺗﻮانﻣﯽرا ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ
ﮐﻪﺑﺎﺷﺪﻣﯽ( دهﮐﯿﺴﻪ زر)ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻧﯿﺎز ﻏﺬاﯾﯽ ﻻرو از ﻣﻨﺒﻊ داﺧﻠﯽ
ﻣﺸﺎﻫﺪات .ﮔﺮددﺸﺘﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﯽﯿﻻروﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑرﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ
:در اﯾﻦ دوره ﺑﺸﺮح زﯾﺮ ﺑﻮد
ﺑﺰرگﮐﺮوي وﮐﯿﺴﻪ زرده: روزهﭼﻬﺎرﺗﺎ ﻻرو از زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺦ 
، ﻓﺎﻗﺪ ﺑﺎﻟﻪ، ﭼﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪﻣﯽو داراي ﻃﭙﺶ ﺷﺪهﻗﻠﺐ ﻇﺎﻫﺮ ، اﺳﺖ
، ﺣﺮﮐﺎترت ﯾﮏ ﻧﻮار ﺑﺎرﯾﮏ، ﻇﺮﯾﻒ و ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ اﺳﺖاي ﺑﺼﻮﺑﺎﻟﻪ
ﻫﺎن ﺑﺴﺘﻪ دﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ اﺳﺖ، ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽﻻرو ﻧﺎﻣﻮزون
دو وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﺑﺎ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ، در اﺳﺖ، ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن در ﺑﺪن 
اي ﻪ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﯿﻨﻪﺟﻮاﻧ،در اﻧﺘﻬﺎي اﯾﻦ دوره. ﺷﻮدرگ اﺻﻠﯽ ﺟﺎري ﻣﯽ
ﺗﻤﺮﮐﺰ رﻧﮕﺪاﻧﻪ در ﮐﯿﺴﻪ ﺷﻨﺎ در ﺣﺎل ﺗﺸﮑﯿﻞ اﺳﺖ، روﯾﯿﺪه و
دﻫﺎن ﺑﺎز ﺷﺪه ﮐﻪ ﮔﺮدد، ﭼﺸﻢ، ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺳﺮ و ﻧﻮﺗﻮﮐﻮرد ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
دﻫﻨﺪه آﻏﺎز ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ، از روز ﺳﻮم ﻏﺬادﻫﯽ ﺑﻪ ﻧﺸﺎن
.ﮔﺮددﻻروﻫﺎ آﻏﺎز ﻣﯽ
ﺷﺪه و ﺗﻐﺬﯾﻪ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﺬب "ﮐﯿﺴﻪ زرده ﮐﺎﻣﻼ:دوره دوم
ﺑﻪ ﮐﻨﺪي اول ﺑﻪ دورهﺖرﺷﺪ و ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻرو ﻧﺴﺒ. ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ
: ﮐﻪ در زﯾﺮ ﺑﯿﺎن ﺷﺪه اﺳﺖﮔﯿﺮدﻣﯽاﻧﺠﺎم
"ﮐﯿﺴﻪ زرده ﮐﺎﻣﻼ:روزهﭘﺎﻧﺰدهﺗﺎ ﻻرو از ﻻرو ﭘﻨﺞ روزه 
ﻟﻪ دﻣﯽ ﮔﯿﺮد، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي ﺑﺎﻣﺨﺮج ﺷﮑﻞ ﻣﯽﺟﺬب ﺷﺪه اﺳﺖ، 
ﻪ اﺳﺖ، ﺑﺎﻟﻪ دﻣﯽ ﺑﻪ ﺮﭘﻮش آﺑﺸﺸﯽ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺘﺷﻮد، ﺳﻣﯽﺗﺸﮑﯿﻞ
ﻫﺎ ﺑﺎز و ﺑﺴﺘﻪ ﮔﯿﺮي آروارهﺧﻮﺑﯽ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺷﮑﻞ
اي ﮐﯿﺴﻪ ﻫﻮاﯾﯽ ﺗﮏ ﺣﻔﺮهﮔﺮدد،ﺷﺪن دﻫﺎن ﺑﺨﻮﺑﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽ
، در اﻧﺘﻬﺎي آﻫﺴﺘﻪ اﺳﺖ، ﺣﺮﮐﺎت دﻫﺎن ﺪﺑﺎﺷﺑﺼﻮرت ﺑﯿﻀﻮي ﻣﯽ
ﺑﺎﻟﻪ ﮐﻨﺪ، ﺷﻌﺎﻋﻬﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ درﺑﺨﻮﺑﯽ ﺷﻨﺎ ﻣﯽﻻرواﯾﻦ دوره 
اﯾﻦ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻃﻮل ﮐﻞ ﻻرو ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن دارد، در دﻣﯽ ﻫﻤﻮﺳﺮك وﺟﻮد
.ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ رﺳﯿﺪه اﺳﺖ8/53
ﺷﻮد و ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺟﺬب ﻣﯽﻻروي ﯿﺴﻪ زرده در روزﻫﺎي اولﮐ
ﺑﺎﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﺳﺘﻔﺎده از ﻏﺬاي ﺷﯿﺐ آن ﺷﺪﯾﺪ ﻣﯽ
و ﺷﯿﺐ ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﺼﺮف ﮐﯿﺴﻪ زرده ،ﺧﺎرﺟﯽ را ﭘﯿﺪا ﮐﺮد
ﺗﺎر اﮐﺜﺮ ﻻروﻫﺎي ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽﮐﯿﺴﻪ زرده د.ﮔﺮددﻣﺼﺮف ﻣﻼﯾﻢ ﻣﯽ
1ﻧﻤﻮدار.ﻣﺎﻧﺪﮔﺮدد ﯾﺎ ﻣﻘﺪار اﻧﺪﮐﯽ ﻣﯽﯽم ﺟﺬب ﻣﺳﻮروز اﻧﺘﻬﺎي 
.ﺑﺎﺷﺪﻣﯽﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ زرده در ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﯿﺎن رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﺮﯾﻊ در ﺑﺴﯿﺎري از ﮔﻮﻧﻪ
ﺗﮑﺎﻣﻞ .)6891 ,.la te onhoK(اﺳﺘﺨﻮاﻧﯽ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
در ﺣﺎﻟﯿﮑﻪ ﺑﺎﺷﺪ،ﮐﭙﻮر ﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﯽﻠﺐﻣﺎﻧﻨﺪ اﻏﻻروي در ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ 
ﻫﺎي ﻫﺎي اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ از ﻧﻤﻮﻧﻪداراي ﻣﺸﺨﺼﻪ
ﭘﯿﮕﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در .اﺳﺖﻣﺎﻫﯿﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪهﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐﭙﻮر
اﻟﺒﺘﻪ ، ﮔﺮددﺳﺮﯾﻌﺘﺮ ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺑﺎرﺑﻮسﻫﺎيﮔﻮﻧﻪﺳﺎﯾﺮ ازﺑﻨﯽ ﭼﺸﻢ ﻣﺎﻫﯽ 
ﺣﻤﺮيﻣﺎﻧﻨﺪﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﺸﺎﺑﻪﮔﻮﻧﻪﻫﺎ درزود ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪن رﻧﮕﺪاﻧﻪ
ﻣﺸﺎﻫﺪه )1002 ,.la te akyP(ﮔﻄﺎن و ﺷﯿﺮﺑﺖ،)1002 ,zaneP(
ﺑﺎ روﻧﺪ ﺗﮑﺎﻣﻞ "ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﺷﻨﺎ در ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ ﮐﺎﻣﻼ.ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ
ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﮐﭙﻮر ﻣﻌﻤﻮﻟﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻣﯽ. ﻣﻨﻄﺒﻖ اﺳﺖ
ﺑﻌﻠﺖ اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﺪرت ﻣﮑﺎﻧﯿﮑﯽ ﻋﻀﻼت و اﻓﺰاﯾﺶ )oiprac sunirpyC(
.,.la te gnilekaW()9991ﺷﻨﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎيﮐﺎرﮐﺮد اﻧﺪام
ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﺎرﺑﻮس ﺑﻄﻮر ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﯽ ﺑﺰرﮔﺘﺮ از ﺑﺴﯿﺎري از 
ﻣﺎﻫﯿﺎن درﯾﺎﯾﯽ و ﮐﻮﭼﮑﺘﺮ از ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺳﺎﻟﻤﻮن ﺑﻮده ﮐﻪ ﻋﻠﺖ آن، 
ﮐﻮﺗﺎه ﺑﻮدن . )6991 ,atlaC(ﺑﺎﺷﺪ ﻣﯽآﻧﻬﺎاﺧﺘﻼف در اﻧﺪازه ﺗﺨﻢ
ﺑﺎﻟﻐﯿﻦ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻤﺮي، ﺑﻪ اﻧﺪازه ﮐﻮﭼﮑﺸﺎن در 
اﺑﺘﺪاي ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻻروي اﯾﻦ ﻣﺎﻫﯿﺎن در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ﺳﺎﯾﺮ ﺳﯿﭙﺮﯾﻨﯿﺪﻫﺎ 
ﻫﺎي ﺑﺎرﺑﻮس ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﯾﺮﻣﺎﻧﻨﺪ .)1002 ,. la te alupyzS(ﮔﺮدد ﺑﺮﻣﯽ
در )1002 ,.la te akyP(ي ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﮔﻄﺎن، ﺷﯿﺮﺑﺖ و ﺣﻤﺮ
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٥٧١
ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽدر ﮐﺎﻫﺶ ﺣﺠﻢ زرده : 1رﻤﻮداﻧ
ﭘﺲ و ﻃﻮل ﮐﻞ ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺦ ﮐﻮﺗﺎه اﺳﺖاﯾﻦ ﺑﺮرﺳﯽ 
ﺑﻨﯽ ﻻرو از دﮔﺮدﯾﺴﯽ ﻫﯿﭻ ﺑﺎرﺑﻮﺳﯽ در ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﻃﻮل ﺑﻪ ﮐﻮﺗﺎﻫﯽ 
و ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ، ﻻر6/62ﻃﻮل ﻻرو ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ در زﻣﺎن ﺗﻔﺮﯾﺦ .ﺑﺎﺷﺪﻧﻤﯽ
و )7002 ,niessuH & azzaH-lA(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ 6/18ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻤﺮي 
)1002 ,anizumalG & sedinoC(ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ3/20surgap  surgaP
.ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
ﯾﻦ ﺑﺎز ﺷﺪن دﻫﺎن ﻻرو ﻣﺎﻫﯿﺎن و ﺟﺬب ﮐﯿﺴﻪ زرده راﺑﻄﻪ ا
ﻧﺰدﯾﮑﯽ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺟﺬب ﮐﺎﻣﻞ ﮐﯿﺴﻪ زرده ﻣﯽ
ﮔﺮدد، زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ دﻫﺎن ﻻرو ﺑﺎز ﻣﯽ.)0791 ,.la te reksaL(ﺑﺎﺷﺪ 
دﻫﻨﺪه آﻣﺎدﮔﯽ و ﻧﯿﺎز ﻻرو ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﯾﯽ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺸﺎن
. )3002 ,.la te otaS(اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺜﻞ و ﺑﻘﺎء در ﻣﺎﻫﯿﺎن اﻧﺪازه زرده از اﺳﺘﺮاﺗﮋي
ﻫﺮ ﭼﻨﺪ اﻧﺪازه زرده ﺗﺨﻢ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻧﯿﺎز ﮐﻪايﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻣﯽ
),retxalBاﻓﺘﺪاز ﻣﺤﯿﻂ ﺧﺎرج ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽﻻرو ﺑﻪ ﺗﻐﺬﯾﻪ 
ﺳﻪ روز ﭘﺲ از ﺗﻔﺮﯾﺦ ﺗﺎ ﺟﺬب ﮐﯿﺴﻪ زرده در ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ .8891(
. ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮدﮔﺮدد و از روز ﭼﻬﺎرم ﺗﻐﺬﯾﻪ ﺧﺎرﺟﯽ را آﻏﺎزاﻧﺠﺎم ﻣﯽ
ﺳﺮﯾﻌﺘﺮﺑﺎرﺑﻮسﻫﺎي دﯾﮕﺮاﯾﻦ روﻧﺪ ﺟﺬب ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ از ﮔﻮﻧﻪ
ﯾﮏ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل ﺟﺬب ﮐﯿﺴﻪ زرده در ﻣﺎﻫﯽ ﺣﻤﺮي، ﺑﺎﺷﺪﻣﯽ
)7002 ,niessuH & azzaH-lA(.ﻃﻮل ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺸﯿﺪ
ﻫﯿﺎن در ﺷﺮاﯾﻂ ﻻروي در ﻣﺎﻫﯽ ﺑﻨﯽ و دﯾﮕﺮ ﻣﺎﺗﮑﺎﻣﻞ ﺑﺮرﺳﯽ
ي زﯾﺴﺘﯽ و ﻧﯿﺎزﻫﺎﺻﺤﯿﺢﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﺗﺸﺨﯿﺺﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه ﻣﯽ
ﻣﻨﺘﻬﯽ ﺷﺪه ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع در ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮑﺎﻣﻞﺗروﻧﺪدر ﻣﺤﯿﻄﯽ
.ﺑﺎﺷﺪذﺧﺎﯾﺮ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺑﻮﻣﯽ ﺣﺎﺋﺰ اﻫﻤﯿﺖ ﻣﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ 
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻨﯽ ﻣﺎﻫﯽ.3831، .حﺮﻧﺪآور،ﭘ
اﻧﺘﺸﺎرات ﻣﻮﺳﺴﻪ .)sutallets resnepicA(ازون ﺑﺮون 
.ﺻﻔﺤﻪ111. ﺷﯿﻼت اﯾﺮان
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺮاﺣﻞ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺟﻨﯿﻨﯽ .2731، .زاده، شﺷﻔﯿﻊ
اﻧﺴﺘﯿﺘﻮ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت . )sucisrep resnepicA(ﺑﺮون ﻗﺮهﻣﺎﻫﯽ
.2و 1ﺎت ﺻﻔﺤ. اﻟﻤﻠﻠﯽ ﻣﺎﻫﯿﺎن ﺧﺎوﯾﺎريﺑﯿﻦ
ازﺑﺮﺧﯽﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽﭘﺮوژهﻧﻬﺎﯾﯽﮔﺰارش.5731، .نﭘﻮر،ﻧﺠﻒ
ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼت .ﺷﯿﺮﯾﻦ ﺧﻮزﺳﺘﺎنآبﻣﺎﻫﯿﺎن
.69ﺗﺎ 1اﯾﺮان، ﺻﻔﺤﺎت
ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾـﮏ ﺑﺮرﺳـﯽ ﭘـﺮوژه ﻧﻬـﺎﯾﯽ ﮔﺰارش.5731، .مﭘﯽ،ﻧﯿﮏ
subraB)و ﻣـﺎﻫﯽ ﺑﻨـﯽ ( supyrg subraB)ﺷـﯿﺮﺑﺖ ﻣﺎﻫﯽ
ﺗـﺎ 1: ت اﯾﺮان، ﺻـﻔﺤﺎت ، ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺷﯿﻼ(iyeprahs
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Abstract
In this study, the early development of Bunni (Barbus sharpeyi) larvae was surveyed
through morphological changes and measuring total length, standard length, head length,
thickness of larvae, eye diameter and snout length. The initial period of the larval life can be
divided into 2 phases: endogenous and exogenous food sources. During the first three days of
the larvae development, there was a gradual yolk sac reduction until its complete absorption at
the end of third day, indicating the necessity of exogenous feeding. From the fourth to
eleventh day, the final development of the heart, gill, air bladder, fins and intestine were
observed. Total length of newly hatched larvae was 6.26mm and total length of fifteen days
larvae was 8.35mm. The larval development of Barbus sharpeyi was similar to other Barbus
species.
*Corresponding author
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